


























 (1) 邦語及び漢文文献 




















































① 題目、氏名、邦文要旨、キーワード、現職   （頁番号は付けない） 
② 欧文タイトル、氏名のローマ字表記、欧文要旨 （頁番号は付けない） 





 総文字数ではではないので注意すること。書式は 40 字×30 行のため、実質的に 1 枚＝400
字詰原稿用紙 3 枚となる。 










大澤絢子 ・ 君島彩子 ・ Orion KLAUTAU （委員長）  
Christopher CRAIG ・ Clinton GODART ・ 佐藤弘夫 ・ 繁田真爾 
鈴木道男 ・ 高橋章則 ・ 田中重人 ・ 引野亨輔 ・ 茂木謙之介  
第 1 号 執筆者一覧 （執筆順） 
 
佐藤弘夫 ···························································· 東北大学 教授 
韓相允 ····················· 東北大学大学院国際文化研究科 博士前期課程 
加島正浩 ···························· 愛知淑徳大学創造表現学部 非常勤講師 
亀山光明 ··················· 東北大学大学院国際文化研究科 博士後期課程 
伴野文亮 ···································· 東北大学大学院文学研究科 助教 
佐藤勢紀子 ············· 東北多文化アカデミー 理事／東北大学 名誉教授 
牧野静 ······················ 筑波大学人文・文化学群人文学類 非常勤講師 
水谷香奈 ············································ 東洋大学文学部 非常勤講師 
大澤絢子 ··················· 大谷大学真宗総合研究所東京分室 PD 研究員 
笠間はるな ·································· 東北大学大学院文学研究科 助教 
 
 


























編集委員長 KLAUTAU, Orion 
装丁 君島彩子
印刷所 仙台共同印刷
